










La primavera -i quina picor!- amb els 
seus· poetes, els seus desficis amorosos, les se-
ves setmanes santes, els seus bunyols, els seus 
menjablancs, les seves mones (per cert, el 
menjablanc i els bunyols, tan venerats pel 
seu simbolisme gastronòmica-religiós de re-
gust antic, també han estat víctimes de la 
moda light, ho dic perquè, enguany, he tin-
gut ocasió de tastar-ne d'elaborats sense fari-
na, sense oli , sense sucre i sense ametlles prò-
piament dits i, pel que es veu, les mo~es van 
pel mateix camí), les seves caramelles, els 
seus sants Jordi llibreters, les seves flo rs (que 
poden esdevenir «fleurs du mal»), etc. etc., 
em donen un mal viure de no . .. aaa .. . aaat-
xisss!!!. Ho veieu? La causa? segons sembla, 
una al.lèrgia de caire pol.lític. Per més taca 
d'oli, en irrompre, en la nostra aletargada vi-
da hivernal, l'esclat revolucionari primaveral 
-ultra l'esbogerrament respiratori que us 
deia-, jo també he sofert els seus coneguts i 
emprenyadors efectes equinoccials en forma 
de · flors, de flors cutànies i urticants, 
entenguem-nós, amb tan mala intenció que 
certa zona del cos, que recatadament em 
guardo de descriure, m'ha quedat talment 
com un jardí florit. 
I quina creu de picor, senyor! O sigui 
que, puc jurar i juro, que la primavera la 
sang, i alguna cosa més, altera. El NO majo-
·ritari riudomenc contra l'OTAN i en favor 
de la PAU que ens deparà el referèndum-
guirigall per la permanència en dita aliança, 
podria ser un exemple d'alteració primave-
ral. Comparativament -i atenent els resultats 
d'anteriors consultes electorals , especialment 
les més recents, i tenint en compte les posi-
cions defensades en aquest referèndum pels 
partits més votats al nostre poble en dites 
consultes electorals- a mi no em lliguen els 
1C números. Pels qui no vulguin creure que ha 
ATXÍSS!!! 
Arnau de les Guinarderes 
estat cosa de la primavera, podríem aventu-
rar les següents hipòtesis: o bé la majoria de 
votants riudomencs són al.lèrgics als blocs 
militars i més pacifistes que el poverello 
d'Assís, o bé -cosa, certament, molt prima-
veral i probable- aquests, sigui dit amb tot 
respecte i sel).tit metafòric, fan portar banyes 
als partits polítics .. . aaa ... aaatxísss!!! 
Dimonis de picor! Com us deia, els em-
pudegadors efluvis primaverals són causa 
d'una sèrie de petits i, gairebé sempre, intras-
cendents trastorns corporals. Allò que és 
menys conegut d'aquesta estació és que pot 
tenir efectes tan contraposats com puguin ser 
l'exaltació del pacifisme ilo l'agudització de 
certes follies bel.licistes. En el primer cas ja 
he dit perquè i, en el segon, perquè el cone-
gut tàndem guerrejador Reagan-Gadafi van 
decidir muntar, per aquí a prop, uns prima-
verals i mortífers jocs florals que es podien 
haver acabat com el rosari de l'aurora. Tal 
com diu la Negreta, amb seny cabrú, afl!b 
tant fer l'animal, un dia se la carregaran, la 
primavera. 
